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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
1 pesetas 50 céntimos trimestre en toda Esparta. 
so publica todos los domingos 
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DESDE LIP, CARCEli 
Con motivo (le ser domingo Cuasimodo se 
recibe en esta casa la visita del Rey de los re-
yes. Con tan fausto motivo, justo es queguar-
demos fiesta dirigiendo miradas í1 lo alto y 
olvidemos por hoy miserias humanas. Tiempo 
tendremos para continuar la tarea contra nues-
tra voluntad emprendida; porque si bien es 
cierto que la estirpación de miembros gan-
grenados es una necesidad, siempre causan 
d olor. 
JUAN PARDINA. 
	 • 	 
EXIGE MAS DE LOS MUROS PRESOPJESTOS 
Reconocida la necesidad de qua los presupues-
tos del 97 al 98 se dividan en dos grupos, uno que 
comprenda los gastos é ingresos de carácter ordi-
nario y otro donde se reúnan todas las obligacio-
nes creadas por motivo de las guerras de Ceba y 
Filipinaay los ingresos que es preciso arbitrar 
Mara cubrirlas,claro está que la labor principal del 
Ministro de Hacienda tiene que dirigirse á la 
formación de este ítlbkmo, puesto que para el pre-
supuesto ordinario las dificultades no pueden ser 
tan grandes, visto el favorable resultado del co-
rriente ejercicio. 
Bueno es que se tenga en cuenta que, á pesar 
do los extraordinarios trastornos que el país ha 
sufrido, de la excesiva cantidad de dinero gasta-
do y de la paralización de los negocios, en los dos 
anos que llevamos de guerra, el contribuyente no 
ha sentido de un modo directo peso tan abruma-
dor, puesto que en virtud del acertado emploo 
que se ha hecho del crédito y las atinadas com-
binaciones financieras que se realizaron, pudieron 
cubrirse las enormes atenciones creadas, sin que 
se haya aumentado el tipo de ninguna contribu-
ción ni impuesto de los que vienen sosteniendo 
las atenciones públicas. 
Pero si esto es un hecho que revela nuestra 
fuerza y prestigio económico, obliga también á 
pensar que las deudas contraídas son necesidades 
mayores creadas para el porvenir, y que cuanto 
se gaste en la noble empresa de mantener en-
hiesto el pabellón nacional y cada vez más asegu-
rada la integridad de Ja patria, es preciso pagarlo 
con interés; á cuyo efecto hay que pensar que 
estas obligaciones alcanzarán en un periodo más 
ó menos corto de tiempo á los contribuyentes y al 
país entero, que son al cabo los beneficiados, en 
obtener el restablecimiento de la paz, la norma-
lización de los negocios, el impulso del comercio 
y el progreso, en fin, de la vida nacional. 
El empréstito de Aduanas, los anticipos del 
Banco de España, lo que facilite el sindicato diri-
gido por el Banco Hispano-Colonial para Filipi-
nas y lo que tal vez pudiera prestar la banca ex-
tranjera con destino á las atenciones pendientes, 
consolidación de deudas y á la vigorosa normali-
zación del porvenir, es preciso asegurarlo, garan-
tirlo con toda firmeza, pues de la conducta que 
sigamos dependerán los éxitos futuros; y aunque 
las actuales circunstancias son tristísimas, no 
podemos desmayar ni entregarnos en brazos del 
pesimismo, porque si esto en un individuo es 
anemia que le anonada, en una nación es verda-
dero pecado de humanidad que la arruina. 
La algarada que están armando los arbitristas 
y curanderos de nuestra Resienda. al pedir tajos 
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y mandobles en todos los gastos del presupuesto, 
queriendo sacar ingresos de combinaciones más 
ó menos fantásticas, hechas casi siempre con la 
mirada puesta en la aspiración personal y con tl 
egoisrno por acicate, no debe preocupar á las 
Cortes y al Gobierno, que hoy más que nunca 
están obligados á estudiar los asuntos económicos 
con profundidad, celo, que nunca puede ser exage-
rado, y el interés y elevación que requieren los 
momentos críticos por que Esparta atraviesa. 
No pedimos que se aparten por completo ideas 
como la del empréstito forzoso, lanzado ya á la. 
prensa por personas bien enteradas de los asuntos 
financieros, el impuesto general, ni la situación 
del de consumos por el que han llamado timbito ur-
bano y otras que tal vez sean dignas de estudio, 
para en épocas normales;pero si hay que convenir 
que toda esa multitud de medios desconocidos, 
no ensayados ni garantidos hasta ahora en forma 
seria ni por persona ó corporación digna de tener-
se en cuenta, es oportuno desecharlos. 
Hay que pensar por lo mismo en el refuerzo de 
los ingresos con una - ,exacción más • firme, más 
aquilatada y equitativamente distribuida, de los 
impuestos actuales, pues ast como ya se ha visto 
que el de consumos puede y debe producir de cin-
co á seis millones de pesetas más, sin violencias 
ni desigualdades, así también en otros, en-  que por 
su difusión, gravan principalmente á os que de-
ben pagarlos, hay que esf.yrzrse en obtener de 
ellos mayores rendimientos. El do viajeros en fe-
rrocarriles y carruajes, por ejemplo, entendemos 
que podría dar bastante mayores resultados que 
en la actualidad, si por parte de todos se cumplie-
ran estrictamente las leyes; el de cédulas perso-
nales, con una pequefiaalteracióa basada en aqui-
latar de un modo más preciso que hasta ahora la 
fortuna y condiciones de los que deben usarlas, 
podría también producir aumento de considera-
ción en los ingresos, é igual llegaría á lograrse 
con otros impuestos. 	• 
Si á estos medios anadiéramos algunas refor-
mas en la contribución industrial, para que no 
hubiera las desigualdades que hoy se notan al 
percibir que en las mismas circunstancias unos 
tributan el 12 por 100, mientras no llegan otros 
al 2; si las redenciones del servicio militar se 
pagarán proporcionalmente á la fortuna y ocupa-
ciones do los redimidos y de sus familias, y los 
servicios del gas, la luz eléctrica y otros análo-
gos, que son en beneficio de las clases más pudien-
tes y en las poblaciones donde la prosperidad y 
las comodidades son mayores, contribuyeran tam-
bién como otros artículos de general consumo, ya 
sería menos difícil conseguir ingresos de conside-
ración, para llenar las necesidades presentes, aun 
sin llegar al aumento do la renta de aduanas, co-
mo algunos pretenden, para elevar los rendimien- 
tos por este concepto de una manera tan acentua-
da corno en los Estados Unidos de América, donde 
con ella se pagan la mayor parte de los gastos 
del presupuesto en aquella nación. 
Materia es ésta de las exigencias del nuevo pre-
supuesto que requiere más espacio del que dispo-
nemos hoy, y por eso volveremos de nuevo á tra-
tar de ella. 
(De la Gaceta de la Banca). 
ilesuí radas prácticos 
Molesta al Gobierno, á juzgar por el lenguaje 
de sus periódicos, que todo el mundo no se decla-
re satisfecho por las noticias que publica acerca 
del estado de la isla de Cuba. 
Pero entendernos, hablando eQ11 la, mayor sin:  
Toda la correspondencia debe dirigirse al director de 
Calle de los Argensola, núm. 5. 
No se devuelven los originales. 
ceridad, que no tiene razón para su actitud de 
enojo con los que no comparten sus optimismos. 
La frialdad con que el público acoge las im-
presiones oficiales la hemos repetido muchas ve-
ces—se explica, no solo por la contradicción que 
hay entre ellas y las de origen particular, asi 
nacionales como extranjeras, y por la constante 
falta de armonía que se ha visto entre las pala-
bras y los hechos, sino hasta por la manera misma 
como, algunas veces, se expresa el Gobierno res-
pecto á la situación de la gran Antilla. 
En estos mismos momentos, ante la declara-
ción del general Weyler de estar pacificada • la 
mitad occidental de la isla, el Gobierno quiere 
que la gente eche las campanas á vuelo; pero al 
mismo tiempo, en medio de sus 'manifestaciones 
optimistas cuida de decir en sus periódicos que 
«él no tiene más remedio que considerar como 
artículo de fe lo que el gobernador general le 
diga'', lo cual es una forma algo extraña de de-
mostrar su propia confianza y de querer inspirar-
la á los demás. 
No puede, por otra parte, limitar el Gobierno 
su misión al papel de transmisor al público de las 
noticias é impresiones del general Weyler, por-
que al admitirlas y circularías, las hace suyas, y 
de ellas es responsable. 
Hay, además, una consideración fundamental 
que tener en cuenta al tratarse de la situación de 
Criba, de la que no puede desentenderse el Go-
bierno, aunque pudiera para algunos explicarse 
que se desentienda el general en jefe del ejército 
que pelea en aquella isla. 
Este general da cuenta de la campaña, y enume-
ra las victorias (tantas como encuentros, con 
rarísimas excepciones en algún caso de enorme 
superioridad numérica por parte de los insurrec-
tos) obtenidas por nuestros valerosos soldados. 
Pero los resultados prácticos que se alcancen, 
no bajo el punto de vista militar exclusivamente, 
sino bajo el de la pacificación moral y material 
de Oube,es lo que debería preocupar al Gobierno, 
porque es lo que al fin y al cabo, y en último tér-
mino, ha de constituir el factor decisivo de nues-
tra situación en aquella isla. 
Y en este punto es en el que, desgraciadamen-
te, todas las noticias fidedignas que se reciben. 
tienen un carácter desconsolador, deduciéndose 
do ellas que, á pesar de tantos triunfos militares, 
la pacificación del país no sólo no ha adelantado, 
sino que ha retrocedido mucho desde quo fué 
relevado el general Martínez Campos. 
Ahora bien, ¿que resultado positivo alcanza-
ríamos, aun suponiendo que de repente se consi-
guiese hacer cléaparecer las decenas de miles de 
insurrectos que hay en la isla, si necesitáramos 
mantener allí un éjercito y una marina, que nos 
costasen quinientos millones de pesetas anuales, 
como calcula el general Weyler? 
¿Es ese el éxito á que aspira el Sr. Cánovas? 
Lo ignoramos, pero nos parece que no sería ese 
el que satisficiese al país, y mucho menos si, 
como parece convenido con los Estados Unidos, 
se entrega á éstos, por un tratado de comercio, 
el n'oreado antillano, quedando excluidos de éste 
los productos del trabajo nacional. 
Solución semejante equivaldría á gastar 500 
millones de pesetas anuales en mantener la sobe-
ranía nominal de España; en Cuba, renunciando á 
la posesión efectiva de esta isla en favor de los 
Estados Unidos. 
Para tal resultado no se explicaría que la Re-
pública americana nos negase su apoyo. 
LA DEFENSA 
Un despacho del Cairo.dice que el Gobierno 
egipcio, en vista do los acuerdos tomados por la 
Sublime Puerta, ha resuelto la expulsión de casi 
todos los griegos que residen en aquel país. 
Las noticias de Atenas continúan en contra 
dicción con las do Constantinopla. 
Sin embargo, de los despachos del primer pun-
to se deduce que es cierto que los turcos han ob-
tenido notables ventajas en Tesalia, aunque 10s 
griegos tratan de atenuarlas. 
Un telegrama de Larissa recibido en la ma-
drugada, de ayer en París, dice que la batalla de 
Dame,ssi. continuó hasta el anochecer, y que se 
espera que se reanude hoy. 
Confiesa que los turcos, han logrado ocupar 
las posiciones de Ligario y Karatzo, al Norte de 
Tirnavo, pero añaden que estas posiciones no 
tienen la importancia que supone el parte oficial 
del general en jefe del ejército otomano. 
Se oree que los griegos tienen el propósito de 
operar simultáneamente desembarcos en el Epiro 
y en el golfo de Salónica, pues han embargado 
varios buques mercantes para la conducción de 
tropas y municiones de boca y guerra. 
En vista de las noticias de Sofía recibidas por 
el Gobierno de Austria, aquél tiene la seguridad 
de que Bulgaria permanecerá completamente 
neutral durante la guerra greco-turca. 
Se espera que 'Servia seguirá la misma línea 
de conducta. 
En cuanto á Rumania, no se ha puesto jamás 
en. duda la sinceridad de sus intenciones pacíficas 
Se asegura que las potencias procurarán acti-
var todo lo posible el establecimiento del régi-
men autonómico en la isla de Creta. 
Sin embargo, la ocupación de la misma por 
las fuerzas de las potencias se prolongará bastan-
te tiempo. 
La escuadra turca se ha presentado á la altu-
ra del Cab, de Kraburna, en el golfo Tern:laico de 
Salónica 
Sa considera inminente una batalla naval. 
Los primeros- hechos de armas ocurridos en la 
guerra greco-turca hacen observar á un periódico 
alemán la perfecta organización militar de Tur-
quía que ha hecho ..,esible la rápida movilización 
de sus ejércitos, así como que Grecia podrá opo-
ner á aquella organización, con relativas venta-
jas, la campaña de guerrillas y partidas en Tasa-
ba y Macedonia. 
Un telegrama de. Arta recibido en Atenas, dice 
que los turcos que operaban por aquella parte del 
Epiro, cerca de la frontera griega, se han reple-
gado sobre Je nina. 
Añade que Filipiades y Strevina incendiadas 
por el enemigo, han quedado reducidas á un mon-
ten de escombros. 
La escuadra helénica del Este, ha debido co-
menzar el bombardeo de Katerina, ciudad que se 
encuentra en el interior del golfo de Salónica al 
Norte de Glatamona y Laptekarya, bombardea-
das ayer por las mismas fuerzas navales. 
Ha llamado mucho la atención en París el 
hecho de que el parte oficial de Constantinopla 
comunicado al cuerpo diplomático otomano en el 
extranjero suponga que los turcos son dueños de 
las alturas que rodean á Larissa, cuando esta ciu-
dad se encuentra en una llanura á bastante dis-
tancia de las montañas y por lo tanto, aun admi-
tiendo que éstas estén en poder de las armas 
otomanas, no pueden dominar desde ellas aquella 
importante plaza. 
Además un telegrama de Melonna, fechado á, 
las cinco de la tarde de anteayer, que no se ha 
recibido hasta hoy en Atenas, pues las comunica - 
cineee telegráficas son intly difíciles én el teatro 
de las operacioues,dice que la ciudad de Tirnavo, 
que les turcos anunciaban oficialmente tomada, 
se, encontraba aún en poder de los griegos. 
Los periódicos se lamentan de la confusión 
onk, se advierte, tanto en los despachos de origen 
helénico como en los de procedencia turca, prin-
cipalmente los que tienen carácter oficial. 
Los privados son también muy deficientes, 
debido, sin duda, á los rigores de la censura tele-
gráfica y al mal estado de las comunicaciones. 
• 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
*,o que comen los sabios 
enemigos de la alimentación carnívora se han 
dedicado á averiguar lo que han comido ilustres per-
sonajes de otros tiempos, llegando á saber, por ejem-
plo, que el filósofo Spinozza gastaba unos cinco o seis 
perros chicos al día en comer; que Hoyer, muerto en 
1656, no tomaba más que pescado muerto natural-
mente; que el naturalista y filósofo Buttner no comía 
más que legumbres en una sola vez, gastando en ello 
unos quince céntimos; y así daríamos una serie la - 
tem-Mueble de nombres. 
Entre los propagandistas célebres de la alimenta-
ción vegetal se cuenta al eará,kero Benezet, defensor 
de la causa de los negros; al autor inglés Wakefiell 
y al escritor Miami, que publicó en 1803 un libro 
Estudio sobre la abstinencia de alimentos del 
reino animal, como deber moral del hombre, 
No parece agradable el régimen exclusivo vegetal 
pero lo es menos ser carnívoro el estilo del astróno-
mo Lalande, que comía con delicia las arañas y las 
orugas, de las cuales llevaba siempre en una bombo-
nera buena provisión.. 
—d. -.-- 
Record de familia 
El record de la familia numerosa corresponde, 
que se sepa, hasta ahora, al provenzal Francisco Pe-
ilett e contratiste de obras públicas, antiguo soidado 
del gran, ejército de Napoleón 1. Casó en 1813 y tuvo 
29 hijos, de ellos 25 varones, y 64 nietos. 
deaseesedeee 
Gran ayunador 
Verdaderamente extraordinaria es la noticia que 
leemos en la piensa de los Estados Unidos sobre un 
ayuno, que viene á ser hasta hoy el record de la abs-
tinencia. Un habitante de Decatur, llamado Sether, 
de origen alemán, acaba de expirar después de haber 
ayunado en absoluto durante doscientos cuarenta y 
tres días. En el transcurso de estos ocho meses Sether 
no ha tomado alimento alguno; tan solo bebía de vez 
en cuando una copa de agua, y cada semana otra de 
Burdeos. No ha sido origen del hecho extraordinario 
que apuntamos apuesta alguna, y sí sólo el deseo de 
obtener, como nota de celebridad, el record, como se 
dice actualmente, de la abstinencia. 
Un gran Acuarium 
El Acitarium de Nueva York se ha enriquecido 
últimamente con un crustáceo de los que con dificul-
tad se encontrarán nuevos ejemplares. Es una lan-
gosta monstruo que pesa 30 libras, cuyos ojos apa - 
recen como bolas de billar, siendo la iong;tud de sus 
tentáculos de dos pies y cuyas pinzas enormes se en-
cuentran provistas de dientes semejantes á los de un 
perro de mediana estatura. 
--seeeeibeesee-- 
Libro notable 
Según creen en Lóndres, los sabios de la F, gp - 
tian Exploration Fund acaban de descubrir en Afri-
ca la Logia Kuriaka, uno de los libros más célebres 
de la antigüedad cristiana, en el cual se suponen re-
cogidos los discursos de Nuestro Señor y comentados 
en lengua hebrea por San Mateo. 
Esta obra parece ser el origen de los Evangelios 
escritos con bastante posterioridad, y es de un gran-
dísitno interés para la historia de los orígenes del 
cristianismo.  
dores, pero llega la noche y queda despejado el 
horizonte sin caer una sola gota del agua tan ansia-
da por todos. 
Las misas de rogativa que se celebran en la 
Catedral concurre una asistencia como nunca se ha 
Visto, lo cual demuestra el espíritu triste y abatido 
que domina á todos ante las contingencias de una 
no muy prolongarla sequía. 
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H o y se ha administrado el Santo-Viático á los 
enfermos del Hospital, á los presos de la Cárcel y 
á los que por enfermedades crónicas se encuentran 
en sus casas imposibilitados de cumplir con el pre-
cepto. 
El miércoles salieron de Huesca los ingenieros 
de caminos, señores Sanz, Sorribas y Bello, para re-
cibir provisionalmente las obras del trozo de carre-
tera de Angiles á Labata, primero de la de Amigues 
á Aguas; y las del de Azanuy á Fonz, tercero de la 
sección de Binefar á la de Barbastro á la frontera. 
Ambas se darán inmediatamente al tránsito pú-
blico. 
Además de varias comisiones que de los pue-
blos comarcanos han visitado en esta semana á 
nuestro Director, lo han verificado también el 
Dr. en Medicina D. Leonardo Viles, D. Francisco 
Sichar de Estada, D. Agustín Sevil, de Tarragona 
y D. Amador de la Peña, de Huesca. 
Reciban todos nuestra más sincera gratitud. 
Ha regresado de Barcelona muy mejorado de la 
dolencia que le llevó á aquella capital, nuestro dis-
tinguido amigo D. Rafael Jordan. 
Lo celebramos muy de veras. 
—eseabeessee--- 
Según afirma un periódico de Málaga, entre las 
kábilas del campo se agita la idea de atacar á la pla-
za española. 
Para unirse todas las kábilas se celebraron al-
gunas reuniones. 
La kábila de Frajana se negó á entrar en el 
complot contra la plaza de Melilla. 
Algunos periódicos dan la voz de alerta al Go-
bierno para que no descuide la vigilancia en aque-
lla plaza africana. 
—les 	 
Las noticias de Cuba y Filipinas acusan poca 
variedad á las de la semana anterior, cont :arando 
la incertidumbre sobre el plazo más ó menos largo 
que ha de durar tan anómala Ituación. 
** 
Ha llegado á Manila el general PrimoI ee R vera. 
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Las iniciativas de los Sres. Lozano y Wdrigo, 
redactores de El Liberal y Heraldo de Madrid, para 
llevar en bicicleta un autógrafo del general Polavie-
ja desde Barcelona á la Corte, serán secundadas con 
entusiasmo por los ciclistas aragoneses. 
La sociedad <Huesca-Ciclista» ha ofrecido su 
modesto concurso, y es probable que conduzca el co-
rreo desde las inmediaciones de Pina á Zaragoza. 
El decano D. Manuel Rico', en su emnbre y en 
el de la sociedad "Unión Ciclista Barbastrensee, ha 
pedido también un puesto en la carrera, y serán por-
tadores del pliego desde Caudasuos hasta Pina. 
A fin de que el autógrafo llegue á Madrid en el 
menor tiempo posible, los ciclistas llevarán una velo-
cidad mínima de 30 kilómetros por hora. 
La distancia total de - la carrera, distribuida en 
les trozos correspondientes á las provincias que com-
prende, es la siguiente: 
Barcelona. 	  83 kilómetros 
Lérida. 	 • 	 87 
Huesca. . .. .. . 49 
Zaragoza. 	. • . . 211 
Soria.  42 
Guadalajara. 	• 99 
Madrid. 	• 	 • 	43 
Total. . . . 614 kilómetros 
La estafeta saldrá de Barcelona á las cuatro de 
la tarde del día que llegue Polavieja. 
ea.bra 
Dice El Diario de Huesca: 
«En Huesca tiene siempre conmemoración gran-
de la festividad de San Jorge, y á ella rinde culto el 
vecindario todo, acudiendo en su día al histórico cerro 
donde se halla enclavada la ermita y deride se celebra 
anualmente una solemne misa, á la que asisten el Ca-
bildo y Ayuntamiento de la capital. Como en años 
anteriores, ambas corporaciones se dirigirán mañana 
procesionalmente á aquella ermita para asistir á di-
cha fiesta religiosa. 
Si el tiempo se presenta bonancible, es seguro 
que mañana el cerro de San Jorge y sus inmediacio-
nes, hoy mejoradas y embellecidas por recientes re- 
LA GUERRA DE ORIENTE 
laucha paciencia 
En el barrio de San Antonio, de París, existen 
un padre y un hijo, ebanistas, que han tenido la cal-
ma necesaria para llegar á conseguir que un perro de 
au propiedaddlarnado Papilión, después de cinco años 
de incesantes trabajos, pronuncie, clara y distinta 
mente, «papa, mama, yo te quiero, papa Bertrán, 
uno, dos, tres, cuatro», y algunas otras palabras. 
Para conseguirlo, el hijo del propietario coge al 
animal del hocico y regula hábilmente con la mano 
la respiración del animal. 
—eisee~e— 
Rara apuesta 
En Pau acaba de celebrarse una apueSta bien ex-
traña. Tres individuos trataban de medir sus respec-
tivas resistencias, procurando inquirir cual emplearía 
menos tiempo, si uno en hacer trescientas carambo-
las, otro en beberse veinte bocks de cerveza y el ter-
cero en tomarse dos docenas de huevos duros. Venció 
el bebedor, que empleó en beberse la cerveza cuaren-
ta y siete minutos, siguiéndole el carambolista, que 
hizo las trescientas carambolas en cincuenta y tres 
minutos; el comedor de huevos no pudo pasar del nu-
mero diez y nueve. La. apuesta consistía en pagar 
veinte botellas de Champagne. 
Nolidas 
Varios días hace ya que el tiempo se presenta 
nuboso y amenazador, particularmente por las tar-
des, haciendo renacer las esperanzas de los labra- 
LA - DEFENSA 
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ormas se verán grandemente concurridas y animadas 
Es la de mañana fiesta regocijada, popular y ca-
racterística de nuestro pueblo. Por lo que á nosotros 
respecta ,hemos de conmemorarlaecomo buenos crecen-
ses, y por ello daremos mañana solo medio número, á 
fin de que los cajistas puedan tener también un rato 
de expansión. 
Se ha concedido el ingreso en el Cuerpo de Talé' 
grafos, en concepto de aspirante, al joven oscense-
nuestro estimado amigo D.Germán Navarrete Hoyes, 
habiendo sido destinado á la sección de esta capital. 
9f, * 
El Ayuntamiento de la capital acortló ofrecer los 
sermones de las fiestas de San Jorge y Loreto, al 
ilustrado profesor del Seminario Conciliar D. Victo-
rián Aragón, ofrecimiento que ha sido aceptado por 
e! joven orador sagrado, y cuya designación ha sido 
recibida con general agrado por cuantos conocen y 
aprecian. los meritorios y elocuentes trabajos oratorios 
del Sr. Aragón.» 
e~3 ha-a-- 
Varios agentes ejecutivos de esta provincia se 
han dirigido al ministro de Hacienda en súplica bien 
razonada de un plazo para proseguir los procedimien-
tos de la cobranza de las contribuciones atrasadas, y 
terminar los expedientes de adjudicación de fincas 
por descubiertos del ejercicio de 1895-96. 
El Delegado de Hacienda, ó por ser algo nuevo 
en la provincia y no haberse apercibido aun de la si-
tuación económica de la misma, ó por creer que el 
contribuyente no na sido bastante compelido al pago, 
ni ha dado de sí cuanto puede exigírsela y puede dar 
reclama los expedientes de subastas y adjudicaciones 
lo que crea una situación dificilísima á loa agentes, 
por circunstancias de agobios y de penurias, extrañas 
de todo en todo a su asidua y celosa gestión, y no 
puede en definitiva beneficiar á la administración la 
que naturalmente ha de aspirar á realizar todo lo 
posible, á lograr las mayores sumas posibles de in-
gresos efectivos, y no á hacerse cargo de otros milla-
res de fincas que son para el fisco carga pesada é im-
productiva. 
El Liberal, en cuas columnas encuentra siempre 
apoyo toda solicitud de equidad y de justicia, acoge 
y apoya la de los agentes ejecutivos á que nos hemos 
referido, á la que dedica las siguientes líneas: 
Una petición. Al ministro de llacienda. Varios 
agentes ejecutivos de la provincia de Huesca han di-
rieido una instancia al señor ministro de Hacienda, 
solicitando que se les conceda prórroga hasta el 30 
de septiembre del año actual para entregar los expe-
dientas del presupuesto de 1895-96. 
Las razones que invocan los solicitantes para ha-
cer esa petición son dignas de ser atendidas por el 
Sr, Navarro Reverter. No lesionan interés particular 
alguno y favorece, en cambio, á los intereses genera-
les del Estado, 
Por el presupuesto de 1895-96 hay un descubier-
to de 700.000 pesetas. A consecuencia de la pérdida 
total de las cosechas, en al año próximo pasado la 
recaudación de las contribuciones en la provincia de 
Huesca fué casi nula. 
Este año las cosechas presentan mejor aspecto y 
los agentes ejecutivos de aquella provincia laboriosa 
y honrada, compaginando su celo con el respeto y 
consideración que merecen las fuerzas contributivas 
de aquella tierra aragonesa, tan quebrantada por to-
do género de rigores, se dirigen al ministro de Ha-
cienda y le piden esa prórroga por la cual puede el 
Estado obtener una importante recaudación de los 
descubiertos mencionados y otorgar mayores facilida-
des á los contribuyentes. 
Si, por el contrario, la prórroga no se concede y 
se entregan los expedientes en fin de este mesó del 
de junio, como desea el delegado de Hacienda de la 
provincia de Huesca, el Estado nada habrá ganado; 
pero en cambio se aumentará el número de las fincas 
ya adjudicadas en años anteriores. 
Parécenos que la cuestión es bien clara, y que, 
por lo tanto, el ministro de Hacienda la resolverá 
atendiendo á, los intereses del Estado, sin lesionar les 
de los contribuyentes, dignos en todas ocasiones de 
protección y amparo,» 
--aaasee 
Una predicción del tiempo nos llega de Alema-
nia, que por lo que á nuestra región puede afectar tie-
ne tanto de bueno como de malo. 
Dice la noticia que Europa disfrutará un hermoso 
verano, porque las corrientes del Sur que dominan el 
mar situado al Este de la Groenlandia, harán que en 
breve se vean libres de los hielos las regiones del Sur. 
Arranciase también para fines de abril y todo 
mayo grandes calores, tormentas de granizo en junio, 
y lluvias y frios en julio. 
Hoy á, las diez y media en la Casa Ayuntamien-
to:  celebra junta general la sociedad local de seguros  
mútuos contra incendios eLa Fraternal Barbastren-
see , con objeto de dar cuenta de su gestión la Direc-
tiva y de presentar á su aprobación algunas refor-
mas, que necesitan la sanción de la Sociedad en ge-
neral. 
Información religiosa 
SANTOS DE HOY.—DÍA 25 DE ABRIL 
San Marcos Evangelista. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á. las 4, de 
7 ,8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 112. En 
San Francisco de 12. 
Fue san Marcos hebreo do nación, de la tribu de Levi 
uno de los saaenta y dos discípulos del Señor, y compa • 
ñero del apóstol san Pedro, á quien acompaño en todos 
sus viajes. Anduvo también en compañia de san Barna-
be y de san Pablo, y escribió en su Evangelio lo que el 
principa de los apóstoles le había enseñado, el cual visto 
y leido por él, aprobole como cabeza de la Iglesia, y le 
dio para qua los fialea la leyesen y tuviesen por Escritura 
sagrada. Mandolo que fuese á, gobernar la Iglesia de Ale-
jandría, donde fundo la primera escuela cristiana de la 
sagrada. Escritura, haciendo mucho fruto con su predica-
Gioia , pues fueron innumerables los quo allí se convir-
tieron á la fe de Cristo, de los cuales muchos poblaron 
los montas y los desiertas da Egipto, y vivieron como án-
geles del cielo. No pudieron los ojos flacos de los gentiles 
sufrir tanta luz, como el santo evangelista esparcía con 
su celestial doctrina, y así determinaron dar la muerto 
al que les daba la vida. Estando un día diciendo misa el 
santo, llegaron de improviso muchos infieles, y echán-
dole mula soga á la garganta le arrastraron por las calles 
y le llevaron á la cárcel, donde vino á visitarle Jesucristo 
y le dijo: Marcos, mi evangelista, la paz sea contigo; y 
él respondio: La paz sea con vos, mi Señor Jesucristo. 
Sacáronle de la cárcel, y le arrastraron de nuovo basta 
que espiró. Su cuerpo está en Venecia, que le tiene por 
patrón. Fué su martirio á los 25 de Abril, año del Señor 
de 63. 
Lunes 26.—Nuestra Señora de la Cabeza, y S. Marcelino 
Martes 27.—Santo Toribio de Mogrobejo, y S. Pedro A. 
Miércoles 28.—S. Este.ban, y S. Prudencio pat. de Alava 
Jueves 29.—S. Pedro de Verona. patron de Pencique. 
Viernes 30.—Ntra. Sra. del Villar, patrona do Gorella. 
Sábado 1.° de Mayo.—Stos. Felipe y Santiago, apostolas 
Sección  in na 
LA POSADA DE SCHWAREMBACH 
La posada de Saliwarenbach, al igual qua todas las al-
querías de madera situadas en los Alpes, al pie de loa 
ventisqueros, sirve de refugio a loa viajeros que circulan 
por aquellos lugares. 
Permanece abierta durante seis meses, habitada por 
la familia de Juan Hanser, y después, tan pronto cómo 
las nieves hacen impracticable la bajada al valle, las 
mujeres, el padre y los tres hijos, se alejan de aquel sitio 
dejando para guardar la casa al anciano Gaspar Hari 
con Uirico Kainsi y el perro Sam. 
Los dos hombres y la bestia permanecen en aquella 
camal de nieve hasta la primavera, no teniendo ante sus 
ojos más que la blanca pendiente del Balrnhorm. 
Comienza esta historia el día en qua la familia Hanser 
iba á regresar al pueblo de Loeche, toda vez que se 
acercaba el invierno y el camino era y.a muy peligroso. 
Abrieron la marcha tres mulas cargadas de baulos y 
montadas por los tres hijos. 
Después, la madre, Juana Halases, y su hija Luisa, 
montaron en otra bestia y se pusieron en camino á su vez 
El padre las seguía, acompañado de los dos guardia-
nes que debían custodiar la posada. 
El guía, Ubico Kunsi, dejó atrás á Juan liana« y al 
anciano Gaspar Hari, para alcanzar la mula que condu-
cía á las dos mujeres. 
La más jóven de ellas parecía que le llamaba con ojos 
de tristeza. 
Cuando Ulrico estuvo á su lado, no dejó de contem-
plarla ni un instante. 
De pronto se detuvieron las mulas; echaron pie á tie-
rra las mujeres, y los dos viejos se unieron á la comiti-
va qua les precedía. 
—iVarnos—dijo Juan Hanser—hasta el año que vie-
ne, amigos míos! 
_¡Ilasta, el año que viene!—repitió Hari. 
Despidieronse Iodos afablemente, y Ulrico murmuró al 
oido de Luisa: 
--!No te olvides de los que aquí nos quedamos! 
, No me olvidaré!—contestó en voz baja la jóven. 
A los pocos instantes desapareció el grupo, á la pri-
mera revuelta del camino, y los dos hombres se encami-
naron hacia la posada de Schwarenbach. 
Cuando llegaron á la casa y abrieron la puerta, el 
perro Sam se puso á saltar en torno de ellos. 
—Hay que preparar la comida —dijo Gaspar—y aho-
ra vamos á mondar unas patatas y á hacer una buena 
sopa. 
La mañana del siguiente día pareció muy larga á 
Ulrico Kansi. El anciano Hari fumaba y escupía mien-
tras su compañero, asomado á la ventana, contemplaba 
con tristeza el blanco panorama que tenía ante sus ojos 
Gaspar y su compañero jugaron dos ó tres horas S, la 
brisca, comieron y se acostaron. 
Los días sucesivos fueron iguales al primero. Ilaá  
entretenía durante las tardes én contemplar el vuelo de 
las águilas, mientras Uirico solía pasear hasta la llagada 
do la noche por los alrededores de la posada. 
Después jugaban á la brisca, á los dadas y al dominó 
ganando y perdiendo objetos do escaso valor, para que 
las partidas tuviesen algún interés. 
Durante cuatro días y cuatro noches nevó copiosa-
mente y los dos guardianes vivieron desde entónces co-
mo presos, sin atreverse á salir con frecuencia dt3 su en-
cierro. 
Sin embargo, de vez en cuando, Gaspar, cogía su es-
copeta y se nedicaba á la caza del gamo. 
Una miñana partió al a manecar y Ulrico permaneció 
acostado hasta las diez. 
El pobre muchacho almorzó con Saui y comenzó 
alarmarse al ver que no regresaba su compañero. 
A las cuatro de la tardo salió á su encuentro y reco-
rrió todas has inmadiaciones en busca de Gaspar. 
iba á, oerrar le noche y Ulrico tuvo miedo, viéndose 
obligado á dirigirse precipitadamente á la posada, don-
de creía que estaría ya el anciano. 
Abrió la puerta y vió que Gaspar no había regresa-
do aún. 
Lleno de terror se asomaba de cuando en cuando á la 
ventana para ver si el ausenta volvía. Indudablemente 
le había ocurrido una desgracia. Pero ¿dónde?. 
Ulrico Kunzi se decidió á salir, acompañado de Sam 
introdujo en un saco provisiones para dos días, con 
objeto de avanzar hasta muy lejos por aquel desierto de 
hielo. 
Tomó una buena sopa y dos tazas de cafa y empren-
dió la marcha, recorriendo la montaña en todas direccio-
nes por espacio de cinco horas. 
Detúvose después á descansar hasta la llegada del día, 
y emprendió otra vez la caminata triste, desconcertado 
y fuera de sí. 
Llamaba á su compañero, y nadie le respopdía. 
Llegó la noche, y Kunzi prosiguió su exploración sin 
resultado alguno, hasta la mañana siguiente. 
Rendido de fatiga regresó á la posada, á dónde llegó 
á las cuatro de la tarde. 
La casa estaba vacía. Ulrico tomó algun alimento y 
so durmió profundamente. 
De pronto creyó que le llamaban y se incorporó en el 
lecho. ¿Había soñado? ¿Era víctima do una pesadilla? 
—¿Eres tú, Gaspar?—gritó cen toda la fuerza de sus 
pulmones. 
Nadie contestó, ni se oyó el más leve rumor. 
Ulrico se levantó, lleno de terror, creyendo oir nue-
vamente la voz de su compañero. Quería salir y no se 
atrevía á moverse. 
El joven almorzó con su porro y permaneció en una 
silla, pensando en la triste suerte del pobre Gaspar. 
Al llegar la noche sintióse otra vez dominado por el 
espanto, al verse solo en aquel inmenso desierto de nieva 
arda á dos mil metros sobre el nivel de la tierra habitada 
Cansado de andar por la habitación y rendido de an-
gustia y de miedo, se durmió en e! suelo, cuando de re-
pente creyó oir de nuevo la terrible voz de Gaspar. 
Daspertóse al fin y corrió en busca de una botella de 
aguardiente, de la que bebió muchas copas en breve es-
pacio de tiempo. 
Comió poco al otro día, limitándose á beber alcohol, y 
viviendo por espacio de tres semanas como un borracho 
que no tiene conciencia de su propio ser. 
En un mes agotó Ulrico toda la provisión de aguar-
diente, sin que por eso le abandobara el absoluto ni por 
un instante el terror de que se hallaba poseído. 
Andaba por la casa corno una fiera enjaulada, y 
cuando cala en tierra rendido de cansancio, oía la voz de 
su compañero, 
Una noche abrió la puerta para sorprender al que le 
llamaba, y la cerró enseguida, sin notar que Sama, apro-
vechando la ocasion habia salido de la casa y no había 
entrado todavía. 
Transcurrieron días y días, y Uirico seguía ea el 
mismo estado de excitación y de embrutecimiento. 
Una mañana se despertó sereno y tranquilo, sin un 
recuerdo ni una idea, como si el cerebro se le hubiese 
vaciado durante su último sueño. Tenia hambre y comi4 
opíparamente, 
Habla terminado el invierno. El camino estaba prac-
ticable y la familia Hanser se puso en marcha para re-
gresar á la posada. 
La comitiva divisó al lin la casa, sorprendida da que 
nadie saliese á su encuentro. La puerta y la ventana es-
taban cerradas y esto alarmó profundamente á los expe-
dicionarios. 
Juan Hanser vió junto á la parad un esqueleto do ani-
mal despedazado por las águilas 
---iDebe ser Sam!—exclamó la madre. 
—¡Gaspar!—gritó Hanser, sin que nadie lo contestara 
El padre y sus acompañantes trataron de abrir la 
puerta y sólo forcejeando lograron su propósito. 
Al entrar vieron á Ulrico, do pie en medio de la habi- 
tacion. LI infeliz había envejecido y tenía la cabeza cana 
Hanser le interrogó y Kunzi no contestó á ninguna de 
sus preguntas. 
En vista del terrible estado del guardián, frie preciso 
llevarle á Locehe, donde los médicos declararon que esta-
ba loco. 
Nadie ha sabido jamás lo que fué de su compañera. 
La hija del posadero estuvo á las puertas de la muerta 
á consecuencia de una enfermedad que todo el inundo 
atribuyó al frio de la montaña. 
GDY DE MAUPASSART. 
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El duelio de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país,ba dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CI1A.VIOS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confeccionan á la me-
dida desde Din reales en adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdote. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería, camisería y corbalería. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontrareis todo lo concerniente á un bazas 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. 13===,(51 Monzón, 11,Barbastro. 
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En interés de los enferows y per-
nonas que les cuidan, los módiros 
recomiendan purificar el aire que-
mando PAPEL DE ADIMEP#1/A. 
Venta: Farmacias, Droguerias y l'ud.:hurí:1s 
POR MAYOR: CEBRIAN y C.' Barceiona 
(1J 
9.11 v..w 44,40,,r9 q 51 j- 
Calle del General Bical-dos, 1.1.° 27. 
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En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas a la medida para caballeros y niños. 
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Se vende una en buen estado 




Se vende una sita en la ca-
lle de las Carreteras y señalada 
"..ZOIEVOM73251iMaILMISM.Cr.,~aue 
LA 'EMIR ÁRAGONESA 
Fábrica lie Chocolles 
Nuevo modelo con motor hidráulico I.* 
DEPOSITO GENERAL 
Pídanse en todos los establecimientos 
de ultramarinos. 
con el número 8. 
Informaran en la Admón. de este periódico 
o 
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nomas 1,3 n'Is AZDADA J ,1- , 
Temporada desde el 16 de Junio al 15de Septiembre. 
No tienen rival para combatir el herpetismo, escrofulismo, y todas las manifestaciones 	caracter ulceroso. 
Eficaces cual ninguna en los catarros crónicos, afecciones nerviosas y del aparato genital de la mujer. Instalación completa; baños, duchas, 
chorros, pulverizadores, etc. 
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Se venden las botellas de estas aguas previamente esterilizadas en la mayor parte de las farmacias. 
Más noticias de este acreditado establecimiento, las dara su propietario D. .10S2 orno farmacéutico en BAR BASTRO. 
Fabrica y depósito en Barcelona, con mar-
co de hierro, barra de presión 'corrida y cla-
vijero de metal nikelado. 
Diferentes modelos de construcción moder-
na y elegante, garantizando los resultados. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
NOTA.—La persona quo desee adquirir alguno de 
dichos pianos, puede enterarse de las condiciones de los 
mismos en la Casa de 
INT 	Cs: 0 0 
CIfIU.1ANO DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
MADRID. 
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Bien conocido el Sr. Ortiz profesional y personalmen-
te en toda esta provincia, se limita á participar á su nu- 
merosa y distinguida clientela do los partidos de Bar-
bastro, Boltafla , Ilenabarre cte. que desde el día 1.° has-
ta el 5 de Febrero estará á su disposición en Barbastro 
hospedado en la fonda de LA PERLA (calle de Monzón) 
Para facilitar á aquellas personas que no puedan 
no quieran pagar sus dentaduras con dinero, se tomará 
en pago do las mismas toda clase de objetos de «oro y 
plata, relojes, monedas etc.:, aunque' estén muy rotos 
y deteriorados, tomandolos por todo su valor. 
Horas de consulta de 9 á 12 y de 3 á 6. 
o 
Esta casa ha recibido un gran-
dioso surtido para la presente esta-
ción en Sedería, Lanería y Batistas. 
Artículos en blanco y negro. Cor-
batería, Pañolería, ,S,i;da y especiali-
dades en géneros para caballero. barata. 
00111"MorqinagnianyWAre En la Ad1114.511. de este periódico informarán 
